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Приоритетное методологическое, теоретическое и практико-ориентированное 
значение в развитии современного образования приобретает компетентностный подход. 
Компетентностный подход в образовании – формирование ключевых образова-
тельных компетенций, трактуемых как совокупность умений, знаний, нормативно-цен-
ностных установок, необходимых для эффективного решения личностных и социально 
значимых проблем в определенных сферах деятельности и культуры (Л. Н. Кульпина). 
Компетентностный подход в высшем образовании – это система требований 
к организации образовательного процесса вуза, предполагающая определение результа-
тов образования в виде компетенций и способствующая практико-ориентированному 
характеру профессиональной подготовки студентов, усилению роли их самостоятельной 
работы по разрешению задач и ситуаций, имитирующих социально-профессиональные 
проблемы (О. Л. Жук). 
Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели – векторы 
образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминацию), самоактуализа-
цию, социализацию и развитие индивидуальности (Э. Ф. Зеер).  
В качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают принци-
пиально новые метаобразовательные конструкты: компетентности, компетенции и ме-
такачества [2, с. 67].  
Достаточно большое количество трактовок имеют категории «компетентность» и 
«компетенция», в обобщенном виде они следующие. 
Компетентность (лат. compete – добиваюсь, соответствую, подхожу) – соответ-
ствие предъявляемым требованиям, установленным критериям и стандартам в соответ-
ствующих областях деятельности и при решении определенного типа задач, обладание 
необходимыми знаниями, способность добиваться результатов и владеть ситуацией; 
единство знаний и опыта, способность и готовность человека действовать в складываю-
щейся ситуации и решать различные проблемы; интегрированное личностное качество.  
Компетенция – совокупность знаний, умений, нормативно-ценностных устано-
вок, необходимых для решения проблем в определенной сфере деятельности; личная 
способность человека решать определенные задачи; область знаний, круг вопросов, 
в которых человек хорошо осведомлен.  
Метакачества, по мнению Э.Ф. Зеера [2], – это способности, качества, свойства 
личности, которые обусловливают и определяют продуктивность широкого круга 
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учебно-познавательной и социальной деятельности личности, а к их числу относятся 
обучаемость, организованность, ответственность, самостоятельность, коммуникатив-
ность, саморегуляция, практический интеллект, способность к планированию, социаль-
ная мобильность, самоконтроль и др.  
Соответственно, названные характеристики и определяют формирование компе-
тентного человека (лат. competens, competentis – надлежащий, способный) – облада-
ющего основательными знаниями, хорошо осведомленного в какой-либо области и со-
ответствующего предъявляем в ней требованиям через реализацию востребованных 
личностных способностей, качеств, свойств.  
Профессиональная компетентность – круг вопросов, решение которых входит 
в обязанности специалиста; способность успешно действовать на основе практического 
опыта, знаний и умений при решении профессиональных задач.   
В профессиональной сфере различают несколько видов компетенций [1]:  
• специальные (предметные), определяющие владение собственно профессио-
нальной деятельностью;  
• общепрофессиональные (общепредметные), связанные с несколькими пред-
метными областями или видами профессиональной деятельности, которыми 
должен овладеть выпускник в рамках своей профессии;  
• ключевые (базовые, универсальные), способствующие эффективному реше-
нию разнообразных задач из многих областей и выполнению социально-про-
фессиональных ролей и функций на основе единства обобщенных знаний и 
умений, универсальных способностей. 
Исследователи проблематики формирования компетенций В. И. Байденко, 
О. Л. Жук, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. В. Хуторской и другие выделяют 
различные виды компетенций, но в то же время в психолого-педагогической литературе 
сохраняется тенденция выделения и описания наиболее значимых компетенций, среди 
которых профессиональные, личностные, коммуникативные, информационные, образо-
вательные и социальные компетенции. 
Важнейшее место в числе перечисленных видов компетенций занимают социаль-
ные компетенции, обеспечивающие ценностно-смысловую направленность личности, 
сформированность гражданской, валеологической и психолого-педагогической грамот-
ности и культуры, способность к социальному взаимодействию, а также психосоциаль-
ную адаптацию. 
Обращаясь к типологии социальных компетенций, И.А. Зимняя [3] выделяет три 
группы ключевых социальных компетенций:  
1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту дея-
тельности, общения: 
• компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового об-
раза жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании и др.; зна-
ние и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура че-
ловека, свобода и ответственность выбора образа жизни; 
• компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 
жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка); науки; 
производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии; 
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• компетенции интеграции: структурирования знаний, ситуативно-адекватной 
актуализации знаний, расширения приращения накопленных знаний; 
• компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обязанностей 
гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное до-
стоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государства (герб, 
флаг, гимн); 
• компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, 
личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное разви-
тие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка, вла-
дение иностранным языком. 
2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и соци-
альной сферы: 
• компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллек-
тивом, семьей, друзьями, партнерами; конфликты и их погашение; сотрудни-
чество; толерантность, уважение и принятие Другого (раса, национальность, 
религия, статус, роль, пол); социальная мобильность; 
• компетенции в общении: устном, письменном; диалог, монолог, порождение 
и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросс-
культурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; 
иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реци-
пиента. 
3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека: 
• компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познава-
тельных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание 
и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, ин-
теллектуальная деятельность; 
• компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельно-
сти: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, ис-
следовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности; 
• компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача ин-
формации; преобразование информации (чтение, конспектирование), масс-
медийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владе-
ние электронной, интернет-технологией. 
Формирование компетентности личности обеспечивается накоплением системы 
знаний, фонда умственных приемов, операций, переносом усвоенных знаний, умений и 
навыков в практику, накоплением личностного опыта, выбором ценностных ориентациях, 
способствующих успешному решению любых задач в определенных жизненных сферах.  
Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в учрежде-
ниях высшего образования выступают формирование и развитие социально-личностных 
компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-ценностном и соци-
ально-творческом опыте, и обеспечивающих решение и исполнение гражданских, соци-
ально-профессиональных, личностных задач и функций. Сформированность у выпуск-
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ника социально-личностных компетенций способствует развитию социально-професси-
ональной компетентности как интегрированного результата образования в высшей 
школе.  
Социально-личностные компетенции направлены: 
• на развитие у студентов гражданственности и патриотизма;  
• совершенствование нравственно-ценностных, интеллектуальных и физических 
качеств личности; 
• развитие социально-профессионального мышления и культуры социальной 
коммуникации, адаптации и мобильности выпускника вуза в изменяющихся 
социально-экономических условиях. 
Выпускник учреждения высшего образования должен приобрести следующие со-
циально-личностные компетенции: 
• компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации; 
• компетенции гражданственности и патриотизма; 
• компетенции социального взаимодействия; 
• компетенции коммуникации; 
• компетенции здоровьесбережения;  
• компетенции самосовершенствования. 
Выпускник в процессе социально-гуманитарной подготовки должен развить сле-
дующие метапредметные компетенции: 
• владение методами системного и сравнительного анализа; 
• сформированность критического мышления; 
• владение умениями проектирования и прогнозирования; 
• умение учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 
• умение работать в команде; 
• сформированность личностных качеств: самостоятельность, ответственность, 
организованность, целеустремленность и другие мотивационно-ценностные и 
эмоционально-волевые качества. 
Сформированность названных компетенций у студенческой молодежи в усло-
виях получения высшего образования определяет уровень их профессиональной подго-
товки, обеспечивает развитие их социально значимых позиций в различных сферах жиз-
недеятельности.  
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